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                   Вступ 
  
      Нарисна геометрія- розділ геометрії, де вивчаються  різні методи 
зображень просторових форм на площині. Вона є одною з важливійших 
дисциплін у професійної підготовці архітекторів. 
     Вивчення нарисної геометрії сприяє розвитку просторового уявлення і 
умінню зображення уявних форм на площині. 
   У курсі нарисної геометрії вивчаються: 
1. методи зображення просторових форм на площині 
2. засоби графічного рішення різноманітних геометричних задач 
3. засоби перетворення  та аналізу геометричних особливостей 
зображенного об'єкта 
4. засоби збільшення наочності та візуальної достовірності зображень 
 
      
     Прийняті позначення 
 
   Точки в просторі позначаються прописними літерами латинської алфавіту      
    А,В, С ... 
  Проекції точок     А1  В1 С1 -горизонтальні проекції 
                                 А2 В2 С2 -фронтальні проекції 
                                 А3 В3 С3 -профільні проекції 
 
  Прямі лінії у просторі задаються відрізками АВ, СD чи прямою а, в, с... 
  Проекції прямих відповідно  ( А1В1), (А2В2),(А3В3) чи а1,в1 
   
 Площини в просторі позначаються прописними літерами латинсько алфавіту 
P, Q ,R     чи відсіками площин (АВС) 
   
Поверхні позначаються прописними літерами грецькогою алфавіту Г,П,Ф 
  
Основні операції  -тотожність ≡         (  А     ≡   В)              
 
Перетин прямих, площин, поверхонь -   ∩ 
 
Паралельність -  // 
 
Мимобіжність -   ÷ 
 


































ТОЧКА, ПРЯМА ЛІНІЯ 
 

























Наочне зображення                                   КК точки 











Наочне зображення                                 КК точки 





       А       чверть простору  У       чверть простору 
        Зі       чверть простору  D       чверть простору 
 
Координати точок по осях    Х,Y Z     у мм 
A  (           )     B  (             ) 
C  (            )      D  (            ) 
 




Пряма загального положення 
 






Прямі особливого положення 
 
Лінії рівня 























Горизонтально                                Фронтально              Профільно     
проектуюча                                   проектуюча                   проектуюча 
 
               Сліди прямої 
 





















Прямі, що                         Паралельні                Мимобіжні 

















1.Побудувати відсутню проекцію                          2. Визначити кути  
 прямій АВ, якщо її довжина становить                нахилу прямої АВ до                            


































Способи задання площини 
 






























        Площини особливого положення 
 
Проектуючі площини: 
    























    фронтального рівня  
 
 




Головні лінії площини: 



















































Взаємне положення площин 








    площини, що перетинаються 










Взаємне положення прямої і площини 










   пряма лінія, що перетинає площину 





































































8. Побудувати лінію перетину двох площин 
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11. Через пряму АВ провести площину, перпендикулярну до площини 








12. Побудувати рівнобедерний трикутник з вершиною на прямій 1 2,  
основою якого служить відрізок АБ 
 
30 
ПЕРЕТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРЕСЛЕННЯ 
 
Спосіб заміни площин проекцій 
1. приведення прямої в положення рівня 
2. приведення прямої в  положення, що проектує 
3. приведення площини в  положення, що проектує 
4. приведення площини в положення рівня 
 

































  13.Визначити натуральну величину двогранного кута із загальним ребром 




































         Перетинання багатогранника площиною 
    а)   перетинання багатогранника площиною особливого положення 
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      Взаємне перетинання багатогранників 
 
1.Окремий випадок ( одна з поверхонь займає   проектуюче                                                        
                                    положення ) 
 
 










  Плоскі криві 
 
  Просторові криві 
 
  
Властивості проекцій кривої 
          1 
 
          2  
 
          3 
 
 
                     Плоскі криві 
 









































Проекції плоских кривих 
 
 












      Просторові криві 
 
 
Закономірні просторові криві: 
Циліндричні гвинтові лінії (гелисси 
 
Фронтальна проекція-синусоїда 














   

























































  Паралелі - 
 
  Екватор - 
 
  Горловина- 
 
  Меридіани - 
 
  Головний меридіан – 
 
Паралелі. перетинаючись з меридіанами на поверхнях обертання утворюють 
ортогональну мережу 
45 
    Сфера 
 













    Тор 
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         Поверхні, що розгортаються 
 Поверхнями, що розгортаються, називаються 
 
 



























Поверхні із площиною паралелізму 
 




Поверхня циліндроїда знаходить застосування при проектуванні оболонок 
покриттів будинків 
 















13. Побудувати фронтальний нарис поверхні, утвореної обертанням прямій 
АВ навколо перехресної з нею прямій СЄ й визначити лінії перетину 
поверхні фронтальною площиною Р 
 
 
14. Побудувати конічну й циліндричну поверхні  й визначити відсутні 









  16 Побудувати поверхню гіперболічного параболоїда й визначити відсутні 






     Перетинання поверхні площиною 
 
Конічні перетини: 
















Побудова лінії перетинання поверхні обертання площиною  
 









  Побудова лінії перетинання нелінійчатої поверхні застосовують 
   
 
 
Перетинання прямої лінії із кривою поверхнею 
                         щоб знайти точки перетинання прямої лінії із кривою         










Звичайно як допоміжну площину вибирають проектуючу площину. Однак 
 
58 
ВЗАЄМНЕ ПЕРЕТИНАННЯ ПОВЕРХОНЬ 
 
Основний спосіб побудови лінії перетинання поверхонь- 
 
Послідовність побудов лінії перетинання: 
      1. 
 
      2. 
 
      3. 
 

















17. Побудувати лїнїю перетину поверхні обертання площиною, заданою 
прямими АВ і ВС 
 



















18. Побудувати точки перетину прямої АВ і СD з поверхнею обертання. 
 
19 Побудувати лінію перетину двох поверхонь  
 
                              
62 
20. Побудувати лінії перетинання піраміди й конуса    


















ТІНІ В ОРТОГОНАЛЬНИХ ПРОЕКЦІЯХ 
  
Тіні точки, прямої і плоскої фігури 
 
  Тінь крапки 
 
  Для побудови падаючої тіні від точки на площину або поверхню  через 
точку варто провести промінь паралельно заданому напрямку світлових 




  Тінь прямої лінії 
 
 
  Тіні прямих особливого положення 
65 
 
 а) тінь відрізка прямої, перпендикулярної площини проекції 
 
 б) тінь відрізка прямої, паралельній площини проекції 
 










    Тіні плоских фігур 
 Тіні від площин загального положення 
 
























    Тіні геометричних тіл 
   













СПОСОБИ ПОБУДОВИ ТІНЕЙ 
 
  Спосіб променевих перетинів 
 
Спосіб променевих перетинів - основний і універсальний спосіб побудови як  




    














  Спосіб допоміжних площин-посередників 
 



























ТІНІ АРХІТЕКТУРНИХ ДЕТАЛЕЙ 
 













             Епюр № 1 
 
    По заданих координатах  ( див. додаток 1) побудувати проекції прямій АВ і 
точки С 
         1.Визначити натуральну величину відрізка й кути нахилу його до 
площин проекції П1 і П2 
          2. Побудувати сліди прямої й визначити через які чверті простору вона 
проходить 
          3.Через точку С првести горизонталь і фронталь, що перетинають 
пряму АВ 
 
              Епюр №2 
 
      По заданих координатах побудувати проекції крапок АВС, (дивись 
Додаток 1) 
         Визначити найкоротшу відстань від точки Dдо площини трикутника 
АВС.Завдання вирішити двома способами- без перетворення КЧ і з 
перетворенням КЧ 
 
            Епюр №3   
 
      Побудувати лінію перетинання багатогранних поверхносте. Варіанти 
завдань наведені в Додатку 2 
 
             Епюр №4 
 
    Побудувати лінію перетинання поверхонь обертання. Варіанти завдання 
наведені в Додатку  3 
 
              Епюр №5 
 
    Побудувати тіні на спорудженнях. Варіанти завдання наведені в Додатку 4 
 
             Епюр №6 
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                                                                                        Додаток  2 
 
                
                     1            2 
 
 
         
                                         3       4 
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                                    7      8 
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    Побудувати лінію перетину двох поверхоно обертання, одна з котрих 
задана профілем обертання, а друга циліндр радіусом  R1  та  R2 та висотою 
125 мм 
 
                 Перша поверхня обертання 
 
                     1                                     2                                      3 
                   4                                   5                                  6 
 





                               
                                                                
Друга поверхня Номер першої поверхні оберттання 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Циліндр R1 = 25мм прив'язка 1 1 2 3 4 5 6 
Циліндр R1 = 25мм прив'язка 2 7 8 9 10 11 12 
Циліндр R2 = 30 мм прив'язка 1 13 14 15 16 17 18 
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